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Sooerikii th 7 ntilions e e oressupost 1981 a ro
Dilluns passat es va celebrar ses-
sió plenaria extraordinaria a l'Ajun-
tament, a la qual s'aprovaren els
projectes de diverses obres així com
Ia imposició de contribucions espe-
cials als beneficiaris de certes mi-
nores, i es tractaren algunes altres
qüestions.
Abans s'havia celebrat una per-
manent a la que s'aprova la liquida-
ció del pressupost de 1981, la qual
donà un superávit de 37 milions de
pessetes.
Entre els projectes que s'aprova-
ren hi ha el de l'asfaltat del Camí
d'En Rabent (991.600 ptes.) i la cor-
responent imposició de contribu-
cions especials.
També s'aprovà d'encarregar a
l'enginyer Antoni Miguel el projecte
tècnic per adobar el paviment dels
Aquegt passat fi de setmana
Port ha estat a la plena. De Santa
Margalida a Sant Jaume són els dies
tradicionalment més animats de l'es-
tiueig felanitxer i enguany, que la
calor ha pitjat de bon de veres, el
clímax no ha desmerescut gens
ni mica.
I per la festa patronal de Sant
Jaume, l'Associació de VeMs
da de que a tothora la gent estigui
distreta. Ara corregudes per allots,
suara futbolet, judo, tir al colomí,
carreres a peu o en bicicleta, cu-
canyes i amollada d'anneres, verbe-
nes, etc. Per aquells que els agra-
da veure-ho tot, crei-me, que hi ha-
via molt que fer.
La festa, com pertoca, s'obrí a toc
de corneta i tambor gràcies als bons
oficis de la Banda d'En Lluís i En
Simonet. La verbena de divendres
es pogué celebrar sense entrebancs,
però la del dissabte s'hagué de sus-
pendre per manca de hum. Vaja un
pas!
El dia de Sant Jaume assistí a
l'Ofici la Corporació Municipal i una
colla d'ai-lotes del grup folklòric «Si-
beria Extremeña» d'Orellana la Vie-
ja, acompanyant-se amb guitarra i
bandúrria, illustrà coralment la mis-
sa.
Les proves ciclistes desgraciada-
ment registraren un accident. Un
dels participants va collisionar amb
un automòbil i va haver d'esser hos-
pitalitzat en estat preocupant. Gra-
cies a Déu l'accidentat ja es troba
fora de perill.
Diumenge a vespre la vetlada co-
mença amb un concert de la Banda
carrers de Felanitx. Aquí s'absten-
gueren els Independents per raó de
que consideraven que no tots els
projectes s'havien d'encarregar al
Sr. Miguel, ja que hi havia altres
enginyers de camins felanitxers.
Va quedar sobre la taitla un pres-
supost de GESA per a la construc-
ció del transformador del Collet.
Es va convocar la subhasta d'am-
pliació i reforma de la Sala per 11
milions de ptes., amb l'abstenció
deis ex-comunistes.
I entre d'altres assumptes es va
donar compte de les anàlisis realit-
zades a les aigües de les platges i
que revelen una situació , que es pot
considerar acceptable, si bé a Cala
Ferrera es on es troben en més mal
estat.
de Felanitx i es perllongà amb la
presentació de l'obra teatral «Aigua
de pluja» a càrrec
 del grup felanit-
xer «Gent de Bulla», fet del que
trobareu referencia a un altre in-
dret d'aquest mateix número.
Un apagón de 22 horas en
Porto-Colom
El pasado sábado día 24 y como
consecuencia de la tormenta que po-
co después del medigdía se desen-
cadenó sobre nuestra comarca, se
viá dañada la red de suministro
eléctrico en diversos puntos de nues-
tro término.
En Porto-Colom, que como se sa-
be en estas fechas es cuandó alber-
ga el mayor número de residentes
del año, el apagón revistió carácter
de auténtica rtagedia. En la «part
de la Duana» estuvieron unas doce
horas sin suministro, pero en la
«part de la Capella» el corte duró
hasta el mediodía del domingo, o
sea, unas 22 horas aproximadamen-
te, lo que causó grandes perjuicios
a los hogares y establecimientos de
alimentación, que tuvieron que re-
currir a medidas excepcionales pa-
ra salvar las provisiones que guar-
daban en frigoríficos y conservado-
ras.
Pensamos que más de veinte ho-
ras de interrupción del suministro
eléctrico es un período un tanto exa-
gerado y de difícil justificación.
el polígon
Dissabte passat, aquest setmanari
va publicar una informació respecte
d'un hipotètic però possible polígon
industrial a crear a la nostra pobla-
ció. Aquest tema del polígon ja ve
d'enfora. Val a dir que és un terna
de conversa que com a tal ha do-
nat molt de si. Al primer pla d'or-
denació urbana de Felanitx (el Ma-
croplà núm. 1, i deim el núm. 1
perquè ja
 s'està treballant en el nú-
mero 2), ja hi havia pintats a diver-
sos endrets altres tants polígons in-
dustrials que no varen passar d'ai-
xò: d'estar pintats a un paper.
Ara, després de la primera reunió
informativa, motivada per l'exposi-
ció de l'avantprojecte del pla núm.
2, un grup d'industrials felanitxers
varen decidir passar a l'acció i va-
ren començar per fer una crítica
respecte de la ubicació dels polí-
gons,
 que consideraven poc encerta-
da. Els industrials manifestaren que
avui no té sentit ubicar les indús-
tries dins el case urbà i, com a con-
seqüencia d'axO, proposen a l'Ajun-
tament que modifiqui la qualifica-
ció de les zones declarades indus-
trials i que possibiliti la creació
d'un polígon a una finca anomenada
Ca'n Bossa, de 25,5 quarterades, si-
tuada darrera Es Collet, molt a
prop de la carretera del Port, i so-
bre la qual hi ha una opció de corn-
pra.
Debido a la tormenta que cayó el
pasado sábado en Porto-Colom, pri-
vándole del fluído eléctrico por es-
pacio de más de doce horas, la co-
misión técnica se vió obligada a
aplazar las partidas de las finales
masculinas de dobles y singles.
En dobles masculinos Barceló y
Arroyo tras vencer con autoridad a
Adrover-Ginart, por 6- 3 y 6-0 debe-
rán enfrentarse en la gran final a la
pareja favorita del torneo G. Vi-
cens-P. Covas que superaron en tres
sets (6-7, 6-2 y 6-1) a X. Oliver-A.
Bennassar.
En singles masculinos la gran re-
velación, Jaime Mestres, disputará
la finalísima a su compañero de
equipo Pedro Covas, hoy considera-
do el mejor tenista local, que preci-
El lloc, que pot semblar un poc
enfora, pot tenir bones comunica-
cions, pot disposar d'aigua abundant
i és rúnica finca d'unes dimensions
adequades relativament a prop del
case mi:4.
Hem tengut accés a una informa-
ció molt extensa respecte de la ini-
ciativa, de les característiques del
polfgon i del sistema de finança-
ment; però, és clar, vostés possible,
ment podran trobar aquestes dades
fredes a altres números i espais d'a-
quest setmanari. Volem dir que,
d'això, se'n parlarà, entre altres
raons perquè la iniciativa deis in-
dustrials de Felaniit.x, fins ara, ha
tengut, sembla, una acollida molt
favorable.
Nosaltres hem volgut dedicar una
Rodella al tema, que no sera segu-
rament la darrera, donada la seva
importancia excepcional no sola-
ment perquè ja és bo que uns ho-
mes s'hagin pogut posar d'acord en
una iniciativa, sinó per la transcen-
dencia que l'assumpte presenta dins
una població com la nostra, on les
indústries, en lloc de crear-se ten-
deixen a desaparèixer i a morir; tot
això
 dins un marc de recessió ge-
neral, de manca d'illusions, de llocs
de treball, etc.
La Rodella seguirà tant de prop
com podrá aquest projecte que pot
esser decisiu per al futur de la nos-
tra població.
Pirotècnic.
só de tres sets para deshacerse del
siempre difícil Pepito.
En cuanto a los singles femeninos,
Elizabeth Leblanc venció en la fi-
nal a Micaela Mestre sin grandes
dificultades. Recordemos que E. Le-
blanc había eliminado primero a C.
Nadal y T. Bover, sus más encona-
das rivales, Micaela Mestre, que ha-
bía tenido una trayectoria más fá-
cil en la semifinal, había vencido
por 6-3 y 6-4 a la joven promesa del
tenis felanitxer M. Gloria Cerda, que
no tardará en dar mas de una sor-
presa. E. Leblanc, a su vez, había
vencido a T. Bover por un contun-
dente 6-3 y 6-0 demostrando, que re-
cuperado su bache, es todavía la
mejor.
MA1KEL.
El Port a la plena
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IV Tornen de Tenis de Porto-Colom
E. Leblanc brillante vencedora
Las partidas de singles y dobles masculinos aplazadas para hoy sábado
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FELANITX
SANTORAL
D. 1. S. Alfonso
L. 2: Ntra. Sra. de los Angeles
M. 3: Sta. Lidia
M. 4: S. Juan M.a Vianney
J. 5: Sta. Maria la Mayor
V. 6: Transfig. dei Señor
S. 7: S. Sixto
LUNA
L. llena el 4
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20.$.,
Felanitx - Porto -Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. Palma), 16, 18,15 (enl. Pal-
ma y 21 horas.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Manita: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. NI. Vidal - 11.I.lull, 35 -1."- lz.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miquel-Nadal.
Lunes:
	
Catalina Ticoulat.
Martes: Catalina Ticoulat
Miércoles: Munar- Melis -Gaya
Jueves: Munar - Melis - Gay&
Viernes: Miguel Nadal.
Comestibles:
M. Picól- Jaime I, 75
huatamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
:ículos 213 y 241 del Reglamento de
)rganización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
;ión al Consell General Interinsular
al Gobierno Civil así como su pu-
3licación en las carteleras públicas,
el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te 11: este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 28,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas con cargo al Presupuesto
Ordinario, por un total de 1.818.503
pesetas.
Se acordó acceder a la solicitud
de licencia por alumbramiento de
doña María Angeles Obrador Esca-
las, Auxiliar de Administración Ge-
ntTal de este Ayuntamiento.
Se acordó contratar con Graville-
ra Ca'n Alou la realización de los
trabajos de sustitución de arbolado
en la Plaza Pax de esta Ciudad, por
la cantidad total de 83.200— pesetas.
Se acordó contratar por el plazo
de seis meses a don Juan Obrador
Barceló como Auxiliar de la Policía
Municipal.
Se acordó notificar a la Asociación
de Propietarios de Cala Murada no
creerse conveniente que los , Cava-
llets» actúen fuera del marco de las
fiestas patronales de Santa Marga-
rita y San Agustín.
Se acordó desestimar la solicitud
de don Francisco Manresa interesan-
do llevar a cabo una camparía publi-
citaria en las papeleras instaladas
por el Ayuntamiento.
Se acordó no conceder licencia
municipal de obrás a doña Francis-
ca Picó Bauzá hasta tanto se aporte
Ia escritura de propiedad como con-
secuencia de lo requerido por la Co-
misión Municipal Permanente de 26
de Abril pasado.
Se aprobaron ocho obras menores
a particulares.
Se autorizó a doña Francisca Picó
Valls para la construcción de una
vivienda unifamiF7r entre mediane-
ras en Plaza San Jaime 21 de Porto-
Colom.
Se acordó la aprobación de la so-
licitud de don Andrés Fuster Reza
para la unión de los solares 235 y
236 de la Urbanización Ca's Corso
de Porto-Colom, de conformidad a
lo previsto en el capítulo 3.°, artícu-
lo 12 de las 'Ordenanzas Regulado-
ras del Plan Parcial de la Urbaniza-
ción Ca's Corso.
Fuera del Orden del Día y por ser
considerado de urgencia por los pre-
sentes, por unanimidad se acordó
contruir, a expensas municipales,
una compuerta en el jardín de doña
Carmen Caldentey, por .cuyo inmue-
ble, que da fachada a la Plaza Santa
Margarita de esta ciudad, discurre
Ia
 acequia de sobrantes de agua de
la fuente de Santa Margarita, de
propiedad del Municipio.
Igualmente fuera del Orden del
día y de urgencia, se acordó contra-
tar temporalmente al fontanero D.
Jaime Fullana por el periodo de va-
caciones anual que disfrute don Ra-
fael Fuster, funcionario en propie-
dad.
Y finalmente la Corporación por
unanimidad acordó felicitar a don
Bartolome Caldentey Ribas «Tomen
de Sa Pipa» y a «S'Estol d'es Gerri-
có» y más concretamente a su miem-
bro don Jaime Obrador Antúnez y
músicos de dicho grupo folklórico
por haber revitalizado la figura de
Sant Joan Pelós el pasado dia 24.
Felanitx, a 1 de Julio de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIOS
Por el presente se comunica a los
interesados en participar en la III
MOSTRA AGRICOLA, INDUSTRI-
AL Y ARTESANA de Felanitx, que
se celebrará con motivo de las pró-
ximas fiestas de San Agustín, que
confirmen su participación antes
del dia 5 de agosto Illamando al
Ayuntamiento, Tel. 580051.
El Concejal de Cultura
Cosme Oliver
Hasta el próximo día 12 de agos-
to, será tiempo hábil para presen-
tación de solicitudes en la Oposición
convocada para cubrir dos plazas de
Auxiliar de Administración General
de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Felanitx, a 27 de julio de 1982.
El Alcalde,
PLIEGO DE CONDICIONES
Aprobado por el Ayuntamiento en
sesión celebrada el día de ayer, el
Pliego de Condiciones para la ejecu-
ción del Proyecto de pavimentación
del Camino de Son Calderó, se ha-
ce público que dicho Pliego perma-
necerá a información pública por
plazo de ocho días, duraste los cua-
les podrán presentarse en la Secre-
taría de este Ayuntamiento las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.
Felanitx, a 27 de julio de 1982.
EL ALCALDE,
IMPOSICION DE CONTRIBUCIO-
NES
 ESPECIALES
Acordado por el Ayuntamiento, en
sesión del día veintiseis del actual,
la imposición de Contribuciones Es-
peciales por beneficio especial para
Ia ejecución de los Proyectos de
«Pavimentación del Camino d'En Ra-
bent» y «Pavimentación del Camino
de So'n Calderó», de este Municipio,
se anuncia que los expedientes de
imposición permanecerán expuestos
al público en la Secretaría Munici-
pal por plazo de quince días hábi-
les, durante el cual los interesados
legítimos podrán presentar las recla-
maciones que estimen oportunas;
con la advertencia de que, pasado
este plazo, serán desestimadas por
extemporáneas las que se presenten.
Felanitx, a 27 de julio de 1982.
El Alcalde, 
GRANDES
[BAJAS 
en
M1NYONET
Carrer de Sa Plaga, 12
	
Tel. 581821
FELANITX      
Electrónica SOLBIN C. B.  
Servicio Técnico
TV Color todas marcas 
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX 
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ELS CARRERS
CARRER D'EN JAUME VENY
Entrada: Carrer d'En Guillem Timoner. Sortida: Carrer del Canonge
Barceló.
Obert a principis del nostre segle
Jaume Veny Obrador va néixer a Felanitx l'any 1781. Pass à la infante-
sa i joventut a Andratx i Bunyola amb el seu onde Mn. Jaume Obrador,
rector d'aquelles viles. Casat amb Dona Coloma Caldentey visqué a la pla-
ça de la Font. Pertagué al partit realista o absolutista del qual era cap
D. Antoni Planes. Davers l'any 1825, descontent de la política caciquil d'En
Planes, formà, juntament amb altres una facció més moderada dins el
mateix partit, la qual aconseguí eliminar En Planes i va esser nomena.
Batle (1826-27) i (1830-31).
Fou secretan de la Comissió de Caritat encarregada de dur a terme
Ia creació de l'Hospici (1820) i secretari de la Junta de Beneficiència en
vàries ocasions.
L'any 1827 donà
 una casa al carrer del Pou de la Vila perquè servís
d'Hospici (part del solar actual de l'Hospici-Hospital).
Morí l'any 1856.
A finals de segle li dedicaren el carrer dit avui de La Caritat.
P. Xamena
Campea verano
Participe en nuestra
TOMBOLA
REEALOS DIRECTOS
Cámaras fotográficas
Películas
Ampliaciones20x25 y 15x20
Balones'playa
Vales descuento
Porta-retratos etc.
GRAN SORTEO
1 Cámara KODAKelectrónica
1 Póster
1 Flash Osran
Bennásar
Mayor, 5 - Tel. 5S03.114
Felanitx
LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.
INFORMES:
Taller CRISTOBAL BENNASAR
C. Campos, 33 y 35- Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745
nr!MORNISIOnlIPVI.	
«kilt de Bulla»
Si l'Administració del País fos mitjanament coherent, així com
concedeix subvencions i ajudes per a installacions esportives, ten-
dra cura de propiciar la creació d'uns locals adeqiiats per a ma-
nifestacions de tipus cultural i artístic, com és ara, per a presen-
ciar teatre o escoltar música. •
Aquesta deficiencia la sentim d'una manera molt viva cada ve-
gada que es vol organitzar una audició qualsevol o muntar una re-
presentació teatral per senzilla que sia, i si ara ho retreim és per-
que a l'hora que hem vist com es creava un grup local de teatre,
no podem perdre de vista les minses possibilitats que té per a
dur endavant la seva tasca. La
 improvisació d'escenaris, la mala
audició, la incomoditat, tant pels espectadors corn pels actors i
una tira llarga d'emperons s'interposaran com un mur insalvable
davant l'esforç i l'entusiasme d'aquests joves que han tenmit l' au-
dàcia —aquest és el mot mes escaient— de muntar una obra
 tea-
tral.
I poden creure que res hi ha mes Iluny de la nostra intenció
que desanimar-los; precisament aquestes ratlles volen esser un tes-
timoni de reconeixement justíssim i un estímul perquè seguesquen
endavant amb la seva enrolla. Però ignorar la realitat seria altra-
ment enganyar-nos a nosaltres mateixos.
«Gent de Bulla» ha muntat l'obra de Gabriel Cortés «Aigua de
pluja» i diumenge passat n'oferí la tercera representació al Port.
L'encert creim que ha presidit a l'hora d'eler, car es una obra
senzilla, d'un humor frese i planer que arriba a un públic molt
vast. I aixe, es molt bo per començar, per entrar en ametlles.
Quatre joves i quatre allotes que cobreixen la plantilla d'ac-
tors i uns quants més que resten entre bambolines integren el
grup: TomeulEstelrich, Bernat Estelnch, M.a Antònia Huguet, Sal-
vador Oliver, Andreu Adrover, Catalina Adrover, Marte Parapar i
Barbara Rigo; Jaume Obrador i Rafel Prohens. Veim que  ningú no
assumeix la tasca de director, es ven que es du a terme entre tots
i l'experiència surt be. Aixe, vol dir que hi ha bon llenyam i que
tots hi posen el millor que saben.
Aquests jovençans no s'han proposat cap cosa de l'altre món,
senzillament, aplicar els seus moments d'oci a una activitat crea-
dora i alhora enriquidora. I posaríem messions de que la temp-
tativa els ha resultat ben gratificant i de passada aconsegueixen
distreure la gent i allunyar-la per uns moments de davant e] tele-
visor .
Enfront d'aquesta experiencia teatral, per força hem de con-
templar les possibilitats que s'obririen al grup «Gent de Bulla» si
poguessin comptar amb els mitjans a que fèiem referencia al prin-
cipi. Però, ara per ara, aixe, cau dins el terreny de les utopies.
Nogensmenys la seva activitat pot trobar sortida a altres pobla-
cions més ben equipades que la nostra i inclús es podríen cercar
aquí solucions subsidiaries que permetessin la continuitat d'aques-
ta tasca teatral que amb tan bon seny s'han imp-osat aquests  jo-
vençans i per la qual desitjam des d'aquí una llarga volada.
T. P.
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 65'7267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.o 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salén comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
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INFORMACIÓN LOCAL
Antoni Grimalt desmenteix la seva
sortida d'Un
La Direcció d'aquest setmanari
ha rebut una carta del Secretari Lo-
cal d'UCD Antoni Grimalt Mas, en
la qual i amb relació a una informa-
ció que oferirem dissabte passat a
aquesta mateixa secció, aclareix que
ell n'o ha soLlieitat ni té la intenció
de soLlicitar la baixa d'UCD.
Per tal de deixar les coses en el
seu hoc, ens Olía dones fer arribar
als nostres lectors la puntualització
d'Antoni Grima.
Avui, verbena a Portocolom.  Demà
exhibició de models teledirigits
Avui, a les 23 h. hi haurà verbena
al Port, amenitzada pels conjunts
ZARZA, CIRCUS y TONY FRON-
Derna. diumenge, a les 6 de l'ho-
rabaixa, a la Bassa Nova de Porto-
colom i a cante del grup «Popeye»
de Ciutat, tendra lloc una demos tra-
ció-exhibició de vaixells, cotxes i bò-
lids teledirigits.
També hi prendran part alguns
..aficionats locals.
l'exposiciti de Tomen Capó
Un any més Tomeu Capó presen-
ta la seva obra recent a Portocolom.
La mostra esta integrada per vint-i-
vuit teles, la majoria d'elles amb
paisatges del ten-ne, algunes mari-
nes, uns bodegons, lotes dins el seu
estil característic.
L'exposició que, segons verem, ha
estat molt ben acollida pel públic,
sera clausurada demà diumenge.
El Certamen Internacional de Bandas
, de Música
En el Certamen Internacional de
Bandes de Música celebrat el pas-
sat dia 12 a Valencia, va aconseguir
el 3er. premi la Banda de Polinya.
del Xúquer, a la que actúa de clari-
net solista, el nostre
 paisà Pere Si-
quiet-
 Pons.
L'agrupació esta dirigida per Joan
Gonçal Gómez Deval.
Nomenaments eclesiàstics
A finals del mes passat donarem
compte d'alguns nomenaments ecle-
siàstics concernents a parròquies del
terme o a sacerdots fills del poble.
Aleshores no sabíem qui havia es-
tat designat rector de Ca's Concos,
cosa que ja sabem: Es Mn. Miguel
Lladó Ayarte, natural de Campos i
que fins ara havia estat el rector
d'Es Llombards.
Per a1tra banda ha estat nomenat
rector de Sóller un jove sacerdot fe-
lanitxer Mn. Bartomeu Lluís Barce-
ló Nadal, que fins ara havia exercit
el seu ministeri a Burundi.
Felanitx al programa «De pinta en
ampla.
Divendres dia 23, l'espai «De pin-
ta en ampla» del programa regional
«Informatiu Balear», va estar dedi-
cat a Felanitx. Joan Martorell en-
trevista a Nicolau Valls, de les des-
tileries del mateix nom que elabo-
ren els famosos productes «Caria»
«Cremaclillo» Valls, al qui fou famós
ciclista Simon Febrer. al popular
glosador Rafel Maimó i al novell
grup musical «Reflexe» integrat per
Enric Degalí, Jaume Juan i Miguel
Monserrat.
Extreno de «Bona terra per a morir.
Para nuestras Fiestas de San
Agustín será estrenada la pelicula
«BOBA TERRA PER A MORIR».
Venta anticipada de entradas en
FOTO BENNASAR,
Tejidos CAN BERGA y
Electrodomésticos RICART.
Sor Isabel Pastor, destinada a
Sencelles
Després de molts d'anys d'estar a
Felanitx. a les diferents comunitats
de Germanes de la Caritat (Escola
Parroquial, convent del Call i Hos-
pital), havent ocupat successiva-
ment els càrrecs
 de superiora, al
Call i darrerament a la Casa Hospi-
ci-Hospital, ha estat destinada a la
comunitat de Sencelles, Sor Isabel
Pastor.
Per substituir-la, ha estat designa-'
da Sor Catalina Rosselló Sastre que
procedeix de la casa de Binissalem.
Nova superiora al convent de les
Trinitiries
Per les seves gerarquies ha estat
nomenada superiora de la comuni-
tat de religioses Trinitaries, Sor Ma-
ria Sans de la mateixa comunitat fe-
lanitxera, la qual ha substituït a Sor
Margalida Esteva que exercia el
 càr-
rec
 desde feia cinc anys.
Ruja
Dissabte dia 24, poc passat migdia
es va produir una precipitació du-
rant la qual es varen recollir 30'5
litres per metre quadrat. El ruixat
dura poc més d'una hora.
de sociedad
DE VIAJE
Arriba procedent de Washington
el nostre paisà Andreu Rigo, acorn-
panyat de la seva esposa Marianne
Haug i els seus fills Pere Marc i
Tomas Nadal.
Procedente de Badajóz se encuen-
tra en nuestra ciudad D.» María Cer-
da Vda. de Mariano.
NATALICI
Els esposos Josep Cabanes Vila-
nova, director de la sucursal a Fe-
lanitx del Banc de Santander, i Car-
me Pérez Boronat, han vista aug-
mentada la seva llar amb el naixe-
ment del seu segon fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebé
el nom de Cristina.
Enviam l'enhorabona als venturo-
sos pares.
NECROLOGICA
Diumenge dia 18, deixà aquest
món per reunir-se amb el Pare, des-
prés d'una llarga malaltia i quan
sols comptava 44 anys, havent re-
but els sants sagraments, En Jaume
Monserrat Valens (Punta). Descansi
en pau.
Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa Apoliemia Bar-
celó, fill Jaume, mare Apollemia, pa-
res politics, germans i als altres pa-
rents.
Sección Regigiosa
Esglasia de Sant Alfons
Festa del Sant titular
Avui se celebra la festa del Sant
titular del temple, Sant Alfons
 M.
de Liguori. A les 7 del capvespre hi
haurà missa concelebrada amb ser-
mó que dirà Mn. Gabriel Rosselló,
Rector de Ca's Concos.
Es convida a tots els fidels.
Es recorda que enguany la festa
de Sant Gaietà se celebrara el ter-
cer diumenge d'octubrt en carác-
ter experimental.
VENDO BULTACO CHERPA 74 c.c.
35.000 Ptas.
Inf.: Tel. 580482.
BUSCO PORTASA para taller de
dibujo
INFORMES: EN ESTA ADMON.
.11•ILMIIIMMTIA
Naps
— Curiós: Per entrar a fer
feina a la depuradora compta
més estar apuntat a U.C.D. i
tenir un cotxe 150 que estar
apuntat al «paro» i tenir 150
fills per exemple.
— Abans de la brillant pla-
nificació turística de Mallorca
es deia que era l'illa de la cal-
ma; actualment es diu que és
dels calmants.
— Si jo fos corredor de bi-
cicletes no m'agradaria córrer
el dia de Sant Jaume a n'es
Port per una sencilla raó: en-
cara estimo la vida.
Criadero de Anfepu
Selección y cría del
Pastor Alemán
y Cocker
Cachorros en venta
Tel. 57..130,
FELANITX
Eléctrica
CONTRERAS
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
SUPERKANSAS
SEMANA DULCE
GALLETAS DE MANTEQUILLA
Por su compra de una caja de galletas de
mantequilla DOÑA JIMENA
Regalamos 1 Kilo de AZUCAR
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "ocar
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANA
Renault
o
Seat 127
» 124
R-4 FGA PM-M
R-4 PL PM-H
R-5 GTL PM-J
R-6 PM-D
R-7 PM-I
R-12 TS PM-I
R-18 GTS PM-M
PM-G
PM-N
Ford Fiesta PM-L
Mehari PM-L
FACILIDADES DE PAGO
FELANITX
Para empezar, bien 	 Xavier Carbone!!
Santanyí,
 O - Felanitx, O
	
exposa a Cala d'iir
El pasado domingo en Santanyí,
.coo motivo de sus fiestas, el Felanitx
disputó su primer partido de pre-
temporada.
Arbitró bastante mal, como ya es
habitual en él, el Sr. Vivancos. No
quiso ver un claro penalty a Semi-
nario en la 1.a parte. -
Por el Felanitx jugaron: Adrover,
Zamorano, Covas, Pérez, J. Vicens,
J. Mestre, Oliva, Roig, M. Nicolau,
Seminario y Filipo. En el 2.° tiem-
po salieron Muñoz, Urda, Valentín,
Nadal, Company, M. Angel, Luis,
Emeterio y Méndez.
Nos sorprendió gratamente la ac-
tuación del jovencísimo Manolo Ni-
.colau; también nos gustaron Urda,
Covas, Company y dos buenas inter-
venciones del portero Adrover. Se-
minario estuvo siempre brillante,
pero le sobró regate y excesivo in-
dividualismo.
EL SANTANYI.— La verdad es
que el equipo anfitrión es un equi-
po vulgar, inferior al de la tempe-
rada pasada, le vimos pocas cosas.
Sólo inquietó al Felanitx en el jue-
go aéreo, en jugadas aisladas, ca-
rece de esquema de juego. Su por-
tero «Gato Vidal» evitó que no su-
friera una derrota merecida. El San-
tanví fue completamente nulo en
.ataque.
En sus filas vimos al «diminuto»
Carmelo (ex-solleric), uno de los po-
cos de su equipo que dieron la ta-
lla.
EL FELANITX.— La verdad es
que el Felanitx jugó bastante bien.
Dominó siempre la situación, crean-
do ocasiones de gol a espuertas. Pe-
ro el Felanitx peca de bisoñez ante
el
 marco contrario, igual que en el
último tercio de la temporada an-
terior. Un mal así no se cura fácil-
mente.
Pero la verdad es que el Felanitx
.actual destila juventud, sabe a sa-
via nueva, a nuevas ilusiones, lo que
me parece totalmente positivo. A la
larga tiene que dar sus frutos.
El Felanitx pudo marcar en una
infinidad de oportunidades. Filipo
por dos veces, Seminario —siempre
en la brecha— tuvo muchas, pero
por lo apuntado no se tradujeron,
J. Mestre en un buen disparo, Luis
en un centro chut, M. Angel tam-
bién en otro par, Nadal también
probó fortuna, Covas también tuvo
en sus botas la victoria... En fin,
que tampoco hubo suerte. Al final
se perdió el trofeo por penaltis al
fallar Emeterio y Covas sus lanza-
mientos, a pesar de que Seminario
y Nadal convirtiesen los suyos, no
hizo falta lanzar el quinto ya que
el Santanyí metió todos los suyos,
pese al esfuerzo del portero Muñoz,
que llegó a rozar el cuero en varias
estiradas.
Para empezar, bien. Veremos más
adelante.
MAIKEL.
Se vende piso en
Porto-Colom
C. Cristóbal Colon, 1
informes: C. Marina, 11
Se venden pisos en playa
Cala Marga!.
Edificio «La Escapada»
Informes en el mismo
bar y en C. Marina, 11
aelINIIInIarow•MR.K. .10••••••n••
SE VENDE Renault R-4 en buen es-
tado.
Informes: Vía Argentina, 5
A la galeria «Marieta Gual» de Ca-
la d'O'r, exposa actualment el pintor
olotí Xavier Carbonell.
Aquest pintor exposà. a Felanitx fa
set anys i fou premiat successiva-
ment als certamens de pintura de
Felanitx els anys 1973, 74 i 76
 i, si
hem de dir ver, guardam molt bon
record de la seva obra.
Carbonell 
—un d'aquells pintors
d'«Olot, temps de ruptura»—
 ha en-
trat a la coliecció de «La Gran En-
ciclopedia Vasca» de la mà —de la
ploma,— de Baltasar Porcel. D'a-
quest llibre de B. Porcel es el pa-
ragraf següent: «La paleta de Xa-
vier Carbonen, dotada, sin traba
ninguna, tiene también un pincel
que obedece estrictamente al tras-
fondo del dibujo, capital en la for-
mación de X. C., e incluso del vo-
lumen ya que tampoco olvidó la
práctica escultórica. De ahí estas su-
tiles particiones que van arbitrando
todo el conjunto de la tela, y que
dividen en sombras y luz rostros,
vestidos, objetos, a los que también
despojan con su severidad geomé-
trica de cualquier regocijo natura-
lista. Como si la carne estuviera
mezclada con materia inerte, fango,
yeso. Cuadros que, de entrada,
atraen, cuadros que al observarlos
con atención establecen distancias.
La gracia del sabor de época, la be-
lleza del pavo real, la ceñuda arbo-
lación de lo sólido».
SERVICIO DE AGUA a domi-
cilio.
Informes: Tels 580296 y
581598  
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85  
Llibreria Papereria
RAMON LLULL
Tots els diumenges de juliot i agost.
restarà tancada.
Perdonau les molèsties.
LABORATORIO ANALISIS CLINICOS
Antonio Munar Masot - Francisca Adrover Mas
Farmacéuticos
Durante el mes de agosto
CERRADO POR VACACIONES
Substitutos:
Para los beneficiarios de la SEGURIDAD SOCIAL:
D.' JUANA LADARIA, C. Gral. Franco, 1 A (junto Sa Bassa)
Tel. 552540 Manacor
EXTRACCIONES: De lunes a viernes, de 8'30 a 9'30. Se tiene
que pedir número por teléfono de 12 a 2.
PARTICULARES y adscritos a [meco, Mare Nostrum, Akra,
Sanitas, Asisa:
Laboratorios más próximos:
LABORATORIO LADARIA C. Gral. Franco, 1 A
Tel. 552540 Manacor
EXTRACCIONES: De lunes a viernes. de 8'30 a 9'30.
Farmacia VIDAL C. Silos, 3 - Tel. 650662 Campos.
EXTRACCIONES: lunes, miércoles y viernes, de 8'30 a 9'30.
El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta de la semana
Calamar 350 ptas. Kilo
Quesos Grimalt
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Hay tartas heladas FRIGO, clases varia-
das.
TCIPICERICI faanin
comunica a sus clientes y público
en general
su número de Tel. 581825
Son Pinar, 23	 felanitz
Carta
AL
DIRECTOR,
PREGUNTAS A ANTONIO
BORDOY
Sr. Director:
Según noticias que se han
 divul-
gado,
 el seudónimo «otro cooperati-
vista» con el que apareció en el se-
manario de su dirección del 3 de
julio una carta formulando pregun-
tas al Sr. Fuster Mesquida, corres-
ponde a Antonio Bordoy Adrover
(a) Enginyer, con cuyas iniciales,
A.BA., posiblemente también firma-
ría otra carta publicada el 17 de
abril.
En nuestra opinión la actitud de
Antonio Bordoy es el vano intento
.de traspasar las responsabilidades
de su actuación como socio de la
Bodega Cooperativa y miembro de
la Comisión Liquidadora de Unión
Agrícola —que las hay en grado su-
mo— hacia otras personas de
 dis-
tinta
 militancia política en asuntos
que bien sabe son ajenas.
Quien ha intervenido —o por lo
menos tenia encomendada una inter-
vención— es el propio Antonio
 En.
ginyer, por lo que a él nos dirigi-
mos como socios de las susodichas
Cooperativas para que nos conteste
a las preguntas que le hacemos pú-
blicamente:
1.— Como entusiasta que era de
que se unieran Bodega Cooperativa
y Unión Agrícola, ¿por qué no de-
nuncia, con pelos y señales, a las
personas de Felanitx o de Palma,
como dice en su carta, que presio-
naron para que se efectuara la
unión? ¿Sobre él también presiona-
ron? ¿Quién o quiénes? ¿De qué for-
ma reaccionó y por qué no lo ma-
nifestó oportunamente y no ahora
cuando no hay solución?
2.— ¿Por qué siendo miembro de
la Comisión Liquidadora de Unión
Agrícola permitió la venta del local
sin haberse construido el nuevo?
¿Por qué no saca el acta donde
conste su oposición, si es que enton-
ces la hubo?
3.— ¿Por qué no se opuso a que
Unión Agrícola creara una sección
de carne y en cambio la oposición
fue manifiesta 'cuando ésta estaba
dentro de la Bodega y se beneficia-
ba de mejores condiciones con Iba-
sa?
4.— ¿Por qué no dice que las ile-
galidades en la admisión de socios
no son debidas a haberse admitido
a Cooperativas ni a socios de otros
pueblos?
Aoves 5 a Ias 9'30 noche y domingo 8 desde las 3 tarde 
Mide 12 metros... pesa una tonelada...
Vive a 15 metros bajo la ciudad...
...Y va a salir a la superficie...
LA BESTIA BAJO EL ASFALTO
¡Una de las grandes producciones
actuales!
DE
 COMPLEMENTO:
ffEl Avaro»
Viernes 6 y sábado 7 a las 910 noche.
La película que les «drogará» de risa
BUSCANDO A «PERICO»
La policía busca el coche... La Mafia los cocos...
Los pasotas «La Coca»... Los chorizos «El Perico»...
Y la familia a.., «Periquín»
con Luis Escobar
También verán:
«Mc.
 Vicar»
Hoy y mama
HOY SÁBADO: «El
 retorno del Hombre Lobo» y «Mash»
MAÑANA DOMINGO: «El gran rugido» y «Anónimo veneciano»
OMAGATZEM Calle P. AlcántaraPeña, 11
Nuevo Tel. 581957
Viajes Manacor S. A.
Celebre la fiesta de S. Jaime
brindando con champán
RONDEL
DELAPIERRE
FREIXENET
MONTESQUIUS
Molts d'anys a tots els Jaumes
-7n101	 IMIIIMIld1M110111!	
Billetes avión
pasajes marítimos
Viajes organizados
Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
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5.— ¿Por qué habla de «présta-
mos» cuando Francisco Triay del
PSOE, el del planchazo con el Rey,
ha de usar el término «un posible
créditi:	 ¿Por qué no añade la exis-
tencia de suficientes motivos —co-
mo se nos dijo en la Junta Gene-
ral— para que los socios podamos
estar tranquilos?
6.— ¿Por qué no explica por cúal
procedimiento legal las Cooperati-
vas no pueden poseer acciones de
una sociedad anónima? Y si así fue-
ra ¿por que no se devuelven las ac-
ciones de Ibasa, o es que ha perdi-
do el temor de que un tal Gelabert
se apodere de la Cooperativa?
7.-- ¿Por qué no nos da en algún
local no comprometido, como pue-
de ser el de la Caja de Ahorros «Sa
Nostra», previo anuncio público, una
charla sobre lo que son Cooperati-
vas, S.A.T.S. y A.P.A.S. y así sabre-
mos de una vez que tipo de cono-
cimientos 'tiene sobre ello?
8.— ¿Por qué no menciona a en-
tidades y personas que según nues-
tras informaciones han influido so-
bre él en este «affaire»?
9.— ¿Por qué no dice que los so-
cios de la carne cuando estaban en
Unión Agrícola cobraban a través
de la Caja Rural, y en la Bodega
ellos mismos expresaron sus deseos
de seguir de igual forma?
10.— ¿Por qué, con lo enterado
que presume estar, no aclara el «pa-
radero» de los dos millones de ptas.
del Consell para las obras del Ma-
tadero?
11.— ¿Por qué A.B.A. no dice que
las generosas relaciones Caja de
Pensiones-Bodega Cooperativa Ltda.
también han sido beneficiosas para
«La Caixa»?
12.— ¿Ignora, Toni Enginyer, que
si se produce la ruptura de la car-
ne con la Bodega, cuya vía está
abierta, él será de los presuntos cul-
pables?
A.S.T. y
 R.B.C.
LA INFORMACIO DE
FRANCESC ANTICH
Senyor Director:
El flamant vicepresident gestor
d'es Sindicat, el senyor Francesc An-
tich i Adrover, dona a l'Assemblea
dades molt precises entorn a les
existències de vi i al cubicatje del
Celler, que té una capacitat
7.504.104 litres, ni més ni manco. No
descubrí Amèrica perquè feia segles
que estava descoberta, però prop hi
va fer.
Informaria, endemés, el senyot
Antich, D. Francesc, de 1 elevat per-
centatge de tines o cubells, el 20 Wo
per esser exactes, que estan en mal
estat, degut a «l'abandó». No digrk
si tanibe se seguiria expedient a ex .
directius i a treballadors del C(lter
per tal d'aclarir les causes d'aquest
abandó.
Prou fàcil hauria resultat a anti.
gues Rectores adobar els esmentats
cubells disposant d'un o mes «pla-
zos» que cada tres mesos nos feion
arribar, que no es pot dir sigui Ic
que es fa ara que, entre comissions,
missers i plets, ja en duim cinc de
mesos sense tocar-ne ni un de fresc.
Esperem del senyor Antich, D.
Frangesc, i companys de gestora,
que sota l'acceptable administració
que porten, durant el seu determi-
ni es duguin a terme eis adobs deis
cubells que ho hagin de menester,
i no retrassin per més temps eis
pagaments als socis, que manifesta
necessitat en tenim.
Uns socis d'es vi.
VENDO cama y canterano antiguos
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE NECESITA repartidor ayudante.
Servicio militar cumplido. Prefe-
rible con carnet 1". o 2".
Informes: C. San Miguel, 57. Car-
bónicas GUM.
Novedades LO ELIA
GRANDES REBAJAS
Falda señora	 1000 ptas.
Pantalones caballero	 1800 »
Blusas señora
	 700 o
Vestidos señora	 1500
Camisas caballero	 800
Jerseys niña-o	 300
Camisones señora	 800 u)
Pantalones señora
	 975 »
Vestidos niña	 1000
Pantalones niño	 400
Jerseys señora	 500 »
Bermudas	 1400
Faldas niña
	 700 »
Regalo seguro
Al confiarnos sus fotos a
revelar le obsequiamos
con un marco 18 x 24
de acero inoxidable
FOTO SIRER
IMAGEN Y SONIDO
C. Mayor, 28 Tel. 580309
Felanitx
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Deportes en Porto-Colom
1
iåÍEeIiiEÌdÍits
-deportivas
_ por
gentileza de
cristalería
felanitx
Seilpoig, 105- Tel. 581289
— CARAS NUEVAS el pasado do-
mingo en SANTANY1. Donde el FE-
LANITX jugó un encuentro más
que aceptable, pero una vez más le
falló el remate final.
— LOS NUEVOS FICHAJES es-
tuvieron presentes. ADROVER,
ROIG, Jaime MESTRES, COM-
PANY —que me convenció en el
tiempo que jugó—, y OLIVA. Los
POSIBLES FICHAJES que son UR-
DA y Manolo NICOLAU, son sin du-
da elementos a tener en cuenta, ya
que a pesar de su juventud fueron
los que mejor se desenvolvieron.
Ambos con un toque de pelota sen-
sacional y una visión clara de juego.
— De los valores jóvenes de la
cantera, COVAS fue uno de los me-
jores, sin olvidarnos de M. ANGEL
y de SEMINARIO, que si soltara la
pelota más a menudo, sería un arie-
te de campanillas.
— Los demás, los conocidos, estu-
vieron a buen tono, sin acusar en
demasía la falta de rodaje ni el ca-
lor agobiante.
— COMPANY, que puede ser un
jugador importante, procede del C.
D. ANDRATX.
— El FELANITX ATCO. sigue tra-
bajando fuerte para conseguir un
digno papel en 2. REGIONAL. El
conocido por la afición ZAMORA ya
estampó su firma, también lo han
hecho ALEJO (ex-«Balas»). Gori,
Castej .ón, B. Vicens y González (ex-
Ca's Concos), asimismo el entusias-
ta JOAN RIBAS el «cerebro atléti-
co», que de los JUVENILES tam-
bién entraban en plantilla NICO,
JULI,
 VICTOR y Pere VICENS.
Además hay en cartera otros ficha-
jes.
— Y pasemos al AUTOMOVILIS-
MO porque en la «IX SUBIDA A
VALLDEMOSSA» el felanitxer José
L. MIRO consiguiq una magnífica
clasificación al obtener el 10.° pues-
to de la general con su R-5 Alpine,
con un tiempo de 2-55-46. Consi-
guiendo la Copa del grupo A al im-
ponerse a su más directo rival A
Pizá con un segundo de diferencia.
— El Club Deportivo Felanitx
busca encargado de material, co-
brando un sueldo, claro. Los intere-
sados dirigirse al directivo Daniel
García.
— El pasado martes en «Es To-
rrentó» tuvo lugar a las 8 de la tar-
de la PRESENTACION OFICIAL
DEL FELANITX. Era la hora de
cerrar esta edición pero creemos
que el acto no tuvo demasiada ex-
pectación, quizás porque el calor
asfixiante tenía a todo el personal
en Porto-Colom, buscando alivio a
Ia vera del mar siempre confor-
tante.
— Y para mañana domingo el FE-
LANITX tiene previsto jugar su se-
cundo PARTIDO AMISTOSO en
PORTOCRISTO. Mientras, la flota
directivil merengue parece haber
despertado del obligado letargo y da
seriales de vida en las tertulias fut-
boleras.
— A punto de cerrar esta edición
está
 para comenzar el TORNEO DE
TENIS CIUDAD DE FELANITX,
-on motivo de las Fiestas de San
Agustín. El Club Tenis Felanitx es
quien lleva a cabo la organización.
Una competición llena de alicientes
va que participan raquetas foráneas
pues llega a ser monótono ver siem-
pre las mismas caras.
MAIKEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.
Tels. 580634 y 580965
Con motivo de las Fiestas de San
Jaime se han desarrollado en Por-
tao-Colom una serie larga de acon-
tecimientos deportivos, de algunos
de los cuales, como el SEMI-MA-
RHATON, no podemos dar detalles
todavía por carecer de datos.
FUTBITO
En el remozado «camp de S'Es-
cola» se han disputado tres campeo-
natos de Futbito, femeninos, infan-
tiles y seniors.
SENIORS. — Organizado por Ca-
fetería «Diana» en colaboración con
«Pensión César» se formaron cua-
tro equipos de veteranos que dispu-
taron una emocionante competición.
Cabe mencionar que «Los Ases del
Diana» fueron auténticos seniors
con sus jugadores Biel «Llonga»,
Jaume Mesquida, Mateu «Seleter»,
y Manolo Chilet, sin duda el mejor
—en mucho— portero del campeo-
nato. El máximo goleador fue Toni
Juan, con diez dianas.
La clasificación fue la siguiente:
1.° «Los Angles» con 6 puntos al ha-
ber ganado todos los partidos, se-
guidos de «Los Sarracenos», «Ases»
y «Pensión César», todos con dos
puntos.
FEMENINOS. — También torneo
cuadrangular para las féminas. Las
«ESPIRES» fueron brillantes gana-
doras; en 2.° lugar Auto-Escuela
Adrover, en 3.° puesto el «Joan Ca-
pó» y finalmente «Bar Jaber».
INFANTILES. -- El equipo ((Ido-
los Bar Raiill» repitió anteriores éxi-
tos al conseguir el primer lugar, se-
guidos de «Bar Jaber», «Cristalería
Rigo» y «Bar Centro».
CICLISMO
Se disputaron dos carreras ciclis-
tas, una para principiantes y otra
para veteranos. Hubo una caída es-
pectacular del corredor palmesano,
Riera que a pesar de que en princi-*
pio se pensaba que era grave, final-
mente, tras dictamen médico, gra-
cias a Dios, se tradujo en simple
susto.
En categoría de Veteranos venció
GELABERT y a continuación Abra-
ham, Gamundí, Ferriol, Bosch, La-
casa, Pascual, Jiménez, Sastre y el
felanitxer Mesquida. Hasta un total
de diecisiete corredores.
Maikel
Eléctrica
CONTRERAS
Se instalan y repararv
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
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8 abril.—E1 mestre racional de la cort del rei reclama
a diversos eclesiàstics i preveres les rendes, censals i
alous pertanyents al rei: de Felanitx el rector Ramon
Carròs, i el prevere Pere Garcies; de Campos el rector
Guillem Fontcuberta. (LC)
16 abril.—E1 governador mana al batle de la vila faci
fer crida pública anunciant que ningú gosi insultar ni
maltractar en bens o en persona els jueus residents a Fe-
lanitx, especialment durant la setmana santa en la qual
algunes persones «se moven follament a dampnificar
aquells». (LC),
— El prbcurador reial rep manament de fer obres
a Santueri tal com ho ha vist i observat el governador
«voltant l'illa». (LC)
6 novembre.—Antoni Portocolom ha comprat a Bar-
tomeu Fullana una somera de pa bru per preu de 112
sous i 8 diners. (LC)
— Guillem Padrina diu que el mes de març de 1353
dona en nom de la vila 383 lliures «sobre lo do fet aquell
any al senyor Rey» i encara no li han pagat el que va bes-
treure. (LC)
18 novembre.—Els jurats pagaran allò que encara de-
ven als advocats i procuradors que actuaren en el plet que
tenia la vila contra Guillem Valenti per raó de la jurisdic-
ció. S'han de donar 40 lliures a l'advocat Gabriel Eimeric
1 20 al procurador Pere Mateu. (LC)
22 novembre Ramon ses Codines fill i hereu de Maria
muller d'Orset ses Codines, ha, estat uns 25 anys fora del
Regne; ara vol saber i tenir «plena coneisensa» dels bens
i rendes que li han tocat en el terme de Felanitx. (LC)
18 desembre.—A instancia de Guillem Padrina ha estat
penyorat un captiu de Guillem Soler, dos captius de Gui-
Hem Pi, un ase i un rossí de Berenguer Font i un mul de
Guillem Valens per raó del cens que li deu la Universitat.
(LC)
16 desembre.—Berenguer Font, Guillem Pi i Guillem
Soler són tramesos a Ciutat per exposar al governador
alguns punts referents a l'elecció dels jurats. Tot seguit
el governador comunica al batle «com tots anys en la elec-
cié dels vostres jurats sia devís e gran contrast hoc en-
cara en la dita elecció sia cada vegada rumor gran enfra
tots vostres distrituals, hoc encara per la dita raó l'any
prop passat se'n sien seguit gran dampnatge e perill en
la dita parròquia»;
 el governador vol posar remei i mana
al batle «que ara en la elecció dels dits jurats lo dia acos-
tumat vós dit batle ab los jurats ensemps qui seran estats
e ab los millors prolibmens del dit batliu e ab aquells los
quals a vós e als dits jurats seran vists esser bastants, no
parcials, elegiscats e creets los jurats esdevenidors en tal
manera vos havents en les dites coses que dampnatge ni
perill alcun se'n pusca seguir ni puscats esser reptat de
parcialitat ni de dampnatge que's pogués en la dita co-
munitat a venir». (LC)
— Durant aquest any Guillem Valenti va tornar re-
moure la jurisdicció de Felanitx i torna demanar al rei
la confirmació de la jurisdicció civil i criminal. D'altra
banda Guillem Oliver, en nom de la vila, recorda el plet
passat i que fou pactat que les despeses s'havien de pagar
a parts iguals. (ACA)
— Es feren diverses obres al castell de Santueri amb
motiu de la guerra contra el rei de Castella, «per so que
mils posquessen habitar les gents de Falanig dins lo cas-
ten». (Dad)
— Els procuradors reials donen 243 lliures, 17 sous
i 2 diners a Berenguer Hostals, fuster i mestre de les
obres del senyor rei, per l'obra feta a Santueri: fusta,
claus, calç, guix, teules, canyes, etc. (Dad) D'altra banda
es donaren 10 lliures a Miguel Rausel per la ferramenta:
un càvec,
 dues barrines, dues escarpres, una serra, una
destral, una picassa, dos tascons, dos parpals, dues esco-
des, etc. (Dad)
— Era batle Ramon Mercader i mostassaf Pere
Rayó. (EO)
— Els homes d'armes de la vila eren 167.
N. de la R.: Por un error de trans-
cripción, pues este anuncio nos fue fa-
cilitado por teléfono, la pasada sema-
na apareció en donde dice en el 2°. pá-
rrafo «esta Cámara», «esta Caja Ru-
ral». Lamentamos el error que dejamos
ahora subsanado.
La Conselleria d'Agricultura de
les Illes Balears, ante la intensidad
de los ataques del gusano cabezudo
del albaricoquero, subvenciona una
camparia contra el mismo con ca-
rácter colectivo, siendo el producto
subvencionado el Lindane granula-
do y debiendo efectuarse los trata-
mientos, el primero en el mes de
julio y el segundo a mitad del mes
de agosto.
Todos los agricultores cultivado-
res de albaricoqueros de este térmi-
no municipal, pueden pasar por esta
Cámara durante el presente mes
de julio, para solicitar el tratamien-
to de su arbolado, para lo cual han
de facilitar el número de árboles a
tratar.
Para más información, en las ofi-
cinas de la Cámara.
Felanitx, julio de 1982.
El Presidente,
Bartolomé Rosselló Monserrat
Aquesta setmana passada a la nos-
tra població va tenir lloc una tro-
bada entre uns representants de la
nostra Candidatura i uns altres del
Partit Socialista Obrer Espanyol
(P.S.O.E.). Aquests darrers se varen
mostrar interessats pel futur de la
Candidatura Independent i per una
possible collaboració entre les dues
formacions. Aquesta reunió va tenir
un caràcter merament informal i de
canvi d'impressions, sense que s'ar
ribassin a prendre acords concrets
llevat del de continuar les relacions.
No Os la primera vogada que la
nostra Candidatura té contactes amb
el P.S.O.E. i altres partits consoli-
dats i en vies de creació; ja que ha
Cámara Agraria Local
Santi Bono, Antònia Esteva, Joan Surier, Rodolf Picomell, Pe-
re Bover, Julia Ramis, Jaume Riera, Antoni Obrador, Miguel Na-
dal, Sebastià Ramis, Jaume Adrover, Miguel Vadell i Joan Manel
Xilet.
Participació extraordinaria de Pere Batle, Biel Llonga. Antoni
Grimalt, Miguel Massutí, Toni Creus, Rafel Tomas i Sergi Cano.
FITXA ARTISTICA:
FITXA TECNICA:
Guió i direcció: Maikel.
Producció i direcció tècnica: Bernat O. Ricart.
Fotografia: B. O. Ricart i Biel Bennasser.
Muntatge: Ricart — Obrador -- Vaquer — Maikel.
Cap de So: Miguel Vaquen
Ajudant de realització: Pere Boyen
Titolatge i efectes especials: Estudis Ricart.
Adaptació: Joan Obrador.
Decorats i adrec: Equip Tulsa.
Retolació: Joan Ponç.
«Bona terreper a morir»
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A UT
 Oir EN T A
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Ford Fiesta Gia 13(X) PM-L
Renault R-5 TL PM-K
Citroen GSA X3 J-E
Ford Fiesta S 1300 S PM-S
Renault Furg. F6 PM-T
Seat 127 PM-I
Renault R-12 TS PM-J
Renault R-12 S PM-D
Seat 127 3p. PM-K
Facilidades de pago hasta tres
arios sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
estat oberta a les diverses forma-
cions polítiques amb esperit de co-
Haboració en tot alió que • pugui re-
percutir en la bona marxa de la po-
lítica local.
Hem fet pública aquesta nota per
informació dels nostres seguidors i
de tot l'electorat en general i també
per sortir al pas de cortes remors
escampades per persones molt con-
cretes amb la intenció evident de
confondre l'opinió pública i de dis-
simular els propis problemes.
Per això precisam que la reunió
va tenir lloc a la nostra ciutat
com totes les altres, va respondre a
la iniciativa deis nostres interlocu-
tors.
